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的建议, 包括有选择的借鉴国外经验, 设计本土化的绩效评估指标体系; 完善评估机构设置; 注重公民参与; 资讯公开
透明等。
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同时, 专门设计开发了一套 顾客满意系统 ( CSMS) 软
件, CSMS 由便利、员工、环境、程序和结果五个要素组










澳门特区公务员绩效评核制度的前身是 1989 年 12 月
21 日第 87/ 89/ M 号法令通过的 澳门公共行政工作人员通
则 , 该 通则 第 161 条至 173 条对 工作评核 作了规












2000 年起, 以专门负责评核制度改革的机构 澳门行政




则 (第 8/ 2004 号法律)、公共行政工作人员的工作表现评
核一般制度 (第 31/ 2004 号行政法规)、评核咨询委员会的
设立组成及运作规制 (第 235/ 2004号行政长官批示) 三部











































湾政府的绩效管理实践 , 也是在这一背景下, 师法世界各
国的政府再造运动, 所进行的一系列以 绩效导向 为改
革重要核心价值之一的政府改革工程。其主要内容是 行




及个人绩效三方面。其中, 个人绩效与 绩效奖金 制度


























考美国克林顿政府的 政府绩效与成果法 ( Government
Per formance and Results Act, GPRA) 的规划内容; 而近几
年, 则是参考美国布什政府推行的 总统管理议程
( President s Management Agenda, PMA) 进行评估方式与
标准的修正 , 增加机关 核心制度 的评比。此外, 利用
交通标志不同颜色的概念, 建构各机关行政改革的绩效色
彩管理机制, 让各机关的努力成果能更容易呈现, 也是效
仿布什政府推行 总统管理议程 时所采用的特殊方法。[ 5]
为了推动政府绩效管理的网络化, 在政府服务网
( g overnment serv ice network) 的基础上, 行政院研考会






其次, GPMnet 中设定有计划的衡量指标, 追踪计划从规
划、执行至评估整个生命周期, 在规划阶段, 每一个部门
必须设定 4 年策略计划与年度计划, 经过期初评估后, 确
定年度计划。计划执行阶段 , GPMnet 设定有定期追踪功


















美国联邦政府自 1949 年胡佛委员会提出 绩效预算制
度 以来, 已历经多次绩效管理制度的变革。从克林顿政
府的 政府绩效与成果法 ( GPRA)、小布什政府的 总统
管理议程 ( PMA ) 和 方案审核评等工具 ( PART ) 及
奥巴马政府所签署的 透明和公开政府备忘录 ( T ranspar-























计署、统计局、法制办等 9 个部门组成, 监察部为牵头部
门。监察部部长为联席会议召集人。联席会议办公室设在
监察部, 日常工作由绩效管理监察室承担。而台湾地区
行政院研考会 的内部设置为: 主任委员一名, 负责研考
会的全面工作。委员 11 人左右, 由主任委员聘请专家学者


























因此, 以 为人民服务 为根本宗旨的我国政府在绩
效管理中更应加强对官僚体制之外的公民的重视, 通过合
理的制度安排, 将公民参与实践融入绩效管理机制, 克服















国绩效管理监察室来说, 虽然它已于 2010 年 7 月 20 日正
式组建, 但其网站至今还处于 正在建设中 , 信息公开相
对滞后。
目前, 我国政府正以构建 服务政府 、 法治政府 、
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